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George Metreveli, Chair for Water Chemistry EnglerBunteIn
stitut Universitat Karlsruhe (BRD). Email: g.metreve
li@gmx.de.
Markus Delay, Chair for Water Chemistry EnglerBunteInstitut
Universitat Karlsruhe (BRD). Email: markus.delay@kit.edu
Аксиненко Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры
неорганической химии биологохимического факульте
та Томского государственного педагогического универ
ситета. Р.т. 431906. Email: crumba8@sibmail.com.
Область научных интересов: физикохимические свой
ства систем, содержащих халькогены и их соединения.
Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., д.г.м.н., профессор кафе
дры геоэкологии и геохимии Института геологии и неф
тегазового дела ТПУ. Р.т. 426307. Email: siarbuzov@ma
il.ru. Область научных интересов: геохимия угольных ме
сторождений, геохимия радиоактивных элементов, ком
плексное использование минерального сырья.
Архипов Виктор Сергеевич, 1939 г.р., к.х.н., доцент кафедры
химической технологии топлива химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email: vsa@tpu.ru.
Область научных интересов: химия твердого топлива.
Балахонов Вячеслав Григорьевич, 1951 г.р., к.т.н., зам. началь
ника ЦЗЛ по научноисследовательской работе ОАО «Си
бирский химический комбинат», г. Северск. Р.т. 8(3823)
548381. Email: shk@seversk.tomsknet.ru. Область науч
ных интересов: переработка облучённых ядерных матери
алов, обращение с радиоактивными отходами.
Бондалетов Владимир Григорьевич, 1957 г.р., к.х.н., заведую
щий кафедрой технологии основного органического
синтеза и высокомолекулярных соединений химико
технологического факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email:
toos@toos.chtd.tpu.ru. Область научных интересов: син
тез нефтеполимерных смол, кинетика реакции, свойства
полимеров, маркетинг химической промышленности.
Бондалетов Олег Владимирович, 1984 г.р., аспирант кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко
молекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: olegbondale
tov@yahoo.com. Область научных интересов: синтез мо
дифицированных нефтеполимерных смол, свойства по
лимеров.
Бондалетова Людмила Ивановна, к.х.н., доцент кафедры тех
нологии основного органического синтеза и высокомо
лекулярных соединений химикотехнологического фа
культета ТПУ. Р.т. 563524. Email: bondli@tpu.ru.
Область научных интересов: синтез нефтеполимерных
смол на основе побочных продуктов нефтехимических
производств, свойства полимеров.
Борило Людмила Павловна, д.х.н., профессор кафедры неор
ганической химии химического факультета Томского го
сударственного университета. Р.т. 420802. Email: bori
lo@mail.ru. Область научных интересов: тонкие неорга
нические пленки на основе оксидных систем элементов
III–V групп, зольгель технология их получения.
Бочкарев Валерий Владимирович, 1948 г.р., к.х.н., доцент ка
федры технологии основного органического синтеза и
высокомолекулярных соединений химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: wale
ry_w_b@mail.ru. Область научных интересов: химия и
технология ароматических аминов.
Буйновский Александр Сергеевич, 1940 г.р., д.т.н., профессор
кафедры химии и технологии материалов современной
энергетики технологического факультета Северского
технологического института – филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреж
дения «Национальный исследовательский ядерный уни
верситет «МИФИ». Р.т. 8(3823)780161. Еmail:
bas@ssti.ru. Область научных интересов: технология ред
ких, рассеянных и благородных элементов.
Буров Юрий Владиславович, к.т.н., 1953 г.р., руководитель
группы ЦЗЛ ОАО «Сибирский химический комбинат»,
г. Северск. Р.т. 8(3823)559579. Email: shk@se
versk.tomsknet.ru. Область научных интересов: обраще
ние с радиоактивными отходами, математическое моде
лирование химикотехнологических процессов.
Васильева Екатерина Викторовна, 1987 г.р., магистрант кафе
дры технологии основного органического синтеза и вы
сокомолекулярных соединений химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: katrin_vasili
eva1987@mail.ru. Область научных интересов: полимери
зация и сополимеризация винильных соединений.
Гавриленко Наталия Айратовна, 1970 г.р., к.х.н., доцент кафе
дры компьютерных измерительных систем и метрологии
электрофизического факультета ТПУ. Р.т. 420783. Email:
gavrilkenko@mail.tsu.ru. Область научных интересов: опти
ческие сенсоры, твердофазная спектрофотометрия.
Гайдукова Ольга Сергеевна, 1987 г.р., магистрант кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко
молекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: gaidukova@in
box.ru. Область научных интересов: полимеризация и со
полимеризация винильных соединений.
Головко Анатолий Кузьмич, 1947 г.р., д.х.н., профессор, зав.
лаб. углеводородов и высокомолекулярных соединений
Института химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 491851.
Email: golovko@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
разработка научных основ создания новых технологий
переработки горючих ископаемых, структура и состав
нефтяных углеводородов.
Гричневская Людмила Александровна, студентка кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко
молекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Область научных интере
сов: синтез модифицированных нефтеполимерных
смол, свойства полимеров.
Дмитриева Зинаида Тихоновна, д.х.н., с.н.с. Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 492031. Еmail:
ztd@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: физикохи
мические основы структурообразования в жидких систе
мах, процессы адсорбции углеводородов, регенерация и
утилизация вторичного углеводородного сырья.
Дубов Георгий Ильич, 1935 г.р., заместитель директора по на
учной работе Некоммерческого партнерства «Томский
Атомный Центр». Р.т. 435219. Email: tomskatom@ma
il.ru. Область научных интересов: разработка и исследо
вания нанотехнологий.
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Егоров Андрей Валентинович, 1977 г.р., к.х.н., исполнительный
директор OOO «Научноисследовательская организация
СИБУРТомскнефтехим», директор испытательнолабо
раторного центра OOO «Научноисследовательская орга
низация СИБУРТомскнефтехим». Р.т. 283633. Email:
egorov@niost.ru. Область научных интересов: физикохи
мические методы анализа, физическая химия, химия
высоких энергий.
Зайцева Анастасия Петровна, 1987 г.р., студент кафедры тех
нологии основного органического синтеза и высокомо
лекулярных соединений химикотехнологического фа
культета ТПУ. Р.т. 563584. Email: toos@toos.chtd.tpu.ru.
Область научных интересов: полимеризация и сополи
меризация винильных соединений.
Иванчина Эмилия Дмитриевна, 1951 г.р., д.т.н., профессор ка
федры химической технологии топлива химикотехно
логического факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email:
ied@zmail.ru. Область научных интересов: промышлен
ный катализ, химическая технология топлива.
Извекова Надежда Васильевна, 1987 г.р., студент кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко
молекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: toos@to
os.chtd.tpu.ru. Область научных интересов: полимериза
ция и сополимеризация винильных соединений.
Ильин Александр Петрович, 1949 г.р., д.ф.м.н, профессор,
зав. каф. общей и неорганической химии факультета
естественных наук и математики ТПУ, зав. лаб. № 6
НИИ высоких напряжений ТПУ. Р.т. 564633. Email:
ilyin@tpu.ru. Область научных интересов: физическая
химия наноматериалов, горение, воздействие энергии
высокой плотности мощности на металлы.
Ионова Елена Ивановна, 1980 г.р., ассистент кафедры техно
логии основного органического синтеза и высокомоле
кулярных соединений химикотехнологического фа
культета ТПУ. Р.т. 563584. Email: helen@to
os.chtd.tpu.ru. Область научных интересов: каталитиче
ский синтез нефтеполимерных смол, маркетинг химиче
ской промышленности.
Казаков Юрий Михайлович, 1976 г.р., к.т.н., заведующий лабо
раторией синтеза каучуков OOO «Научноисследователь
ская организация СИБУРТомскнефтехим». Р.т. 283647.
Email: kum@niost.ru. Область научных интересов: синтез
каучуков, изучение их полимеризации и сополимериза
ции, кинетика реакции, свойства полимеров.
Князев Алексей Сергеевич, 1978 г.р., к.х.н., директор центра
коллективного пользования ТПУ. Р.т. 413799. Еmail:
kas854@mail.ru. Область научных интересов: кинетика и
катализ в химической технологии.
Ковалева Светлана Владимировна, д.х.н., профессор, зав. ка
федрой неорганической химии биологохимического
факультета Томского государственного педагогического
университета. Р.т. 431906. Еmail: svetkovaleva@ram
bler.ru. Область научных интересов: физикохимические
свойства систем, содержащих рэлементы и их соедине
ния, металлические системы на основе ртути, галлия.
Козик Владимир Васильевич, 1947 г.р., д.т.н., профессор, зав.
кафедрой неорганической химии химического факуль
тета Томского государственного университета.
Р.т. 420802. Email: vkozik@mail.ru. Область научных
интересов: научные основы получения тонкопленочных
материалов полифункционального назначения.
Колесник Василий Дмитриевич, 1972 г.р., к.х.н., в.н.с. лабора
тории нефтехимического синтеза OOO «Научноиссле
довательская организация СИБУРТомскнефтехим».
Р.т. 702222. Email: kvs@niost.ru. Область научных инте
ресов: органический синтез, металлоорганическая химия.
Корсун Владимир Романович, 1987 г.р., студент кафедры хи
мической технологии топлива химикотехнологическо
го факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email: kravtsov@tpu.ru.
Область научных интересов: химия твердого топлива.
Коршунов Андрей Владимирович, 1970 г.р., к.х.н., доцент кафе
дры общей и неорганической химии факультета есте
ственных наук и математики ТПУ. Р.т. 563474. Email:
korshunov@tpu.ru. Область научных интересов: диспер
сные системы, нанопорошки металлов, наноструктуриро
ванные функциональные материалы, физикохимические
закономерности протекания гетерогенных процессов.
Косарева Инэсса Михайловна, д.х.н., зав. лабораторий Ин
ститута физической химии и электрохимии им.
А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва. Р.т. 8(495)3338134.
Email: Kosareva@ipc.rssi.ru. Область научных интересов:
физикохимические процессы при обращении с радио
активными отходами.
Кравцов Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой химической технологии топлива химико
технологического факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email:
kravtsov@tpu.com. Область научных интересов: промы
шленный катализ, химическая технология топлива.
Кривопустов Сергей Иванович, 1974 г.р., инженертехнолог
производственнотехнического отдела Радиохимиче
ского завода ОАО «СХК», г. Северск. Р.т. 8(3823)
559484. Email: sergeykrivopustov@rambler.ru Область
научных интересов: технологии переработки урановых
материалов и обращения с радиоактивными отходами.
Лебедева Марина Александровна, 1984 г.р., м.н.с. лаборато
рии физикохимических методов исследования OOO
«Научноисследовательская организация СИБУРТом
скнефтехим». Р.т. 702222. Email: lma@niost.ru. Область
научных интересов: газовая и жидкостная хроматогра
фия и массспектрометрия.
Литвак Егор Ильич, 1987 г.р., студент кафедры химической
технологии топлива химикотехнологического факуль
тета ТПУ. Р.т. 563443. Email: litvak_egor@mail.ru.
Область научных интересов: математическое моделиро
вание, нефтепереработка.
Ляпков Алексей Алексеевич, 1958 г.р., к.х.н., доцент кафедры
технологии основного органического синтеза и высоко
молекулярных соединений химикотехнологического
факультета ТПУ. Р.т. 563584. Email: alex@to
os.chtd.tpu.ru. Область научных интересов: катионная
полимеризация и сополимеризация винильных соеди
нений, математическое моделирование химикотехно
логических процессов.
Мазин Владимир Ильич, 1953 г.р., к.т.н., сотрудник
Некоммерческого партнерства «Томский Атомный
Центр». Р.т. 8(3823)435219. Email: mazin_ev@ma
il.ru. Область научных интересов: технологии получения
наноматериалов.
Макотченко Виктор Герасимович, 1948 г.р., к.х.н., старший
научный сотрудник Института неорганической химии
СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)3165634. Email:
mwg@che.nsk.su. Область научных интересов: графит и
его соединения, фторированный графит, расширенный
графит, графен, нанокомпозиты.
Максимов Денис Александрович, 1978 г.р., в.н.с. лаборатории
синтеза каучуков OOO «Научноисследовательская ор
ганизация СИБУРТомскнефтехим». Р.т. 283652.
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Email: mdal@niost.ru. Область научных интересов: син
тез каучуков, изучение их полимеризации и сополиме
ризации, кинетика реакции, свойства полимеров.
Маслов Станислав Григорьевич, 1939 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры химической технологии топлива химикотехноло
гического факультета ТПУ. Р.т. 563443. Email: ma
slovsg@tpu.ru. Область научных интересов: химия твер
дого топлива.
Мастушкина Ирина Владимировна, 1985 г.р., м.н.с. лаборато
рии физикохимических методов исследования OOO
«Научноисследовательская организация СИБУРТом
скнефтехим». Р.т. 283652. Email: mivl@niost.ru.
Область научных интересов: полимеры, ЯМР и ИК
спектроскопия, физикохимические методы анализа.
Матвеев Александр Анатольевич, 1966 г.р., к.т.н., главный ин
женер Сублиматного завода ОАО «Сибирский химиче
ский комбинат», г. Северск. Р.т. 8(3823)544754.
Еmail: sibhimkombinat@tomsk.ru. Область научных ин
тересов: технология и оборудование редких, рассеянных
и радиоактивных элементов.
Матюха Владимир Александрович, 1937 г.р., д.т.н., профессор
кафедры химии и технологии материалов современной
энергетики технологического факультета Северского
технологического института Национального исследова
тельского ядерного университета «МИФИ», г. Северск.
Р.т. 8(3823)780262. Email: secretary@ssti.ru. Область
научных интересов: химия и технология редкоземельных
элементов и актиноидов.
Машуков Василий Игоревич, 1982 г.р., к.х.н., зав. лаборато
рией физикохимических методов исследования OOO
«Научноисследовательская организация СИБУРТом
скнефтехим». Р.т. 283652. Email: mvig@niost.ru.
Область научных интересов: полимеры, ЯМР и ИК
спектроскопия, физикохимические методы анализа.
Назаров Альберт Семенович, 1935 г.р., к.х.н., старший науч
ный сотрудник Института неорганической химии СО
РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(383)3165634. Email: al
bert@che.nsk.su. Область научных интересов: графит и
его соединения, фторированный графит, расширенный
графит, графен, нанокомпозиты.
Новиков Дмитрий Владимирович, 1988 г.р., студент кафедры
физической и коллоидной химии химического факульте
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